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ANO XIII. Madrid 13 de febrero de
1918. NUM. 36.
MINISTERIO DE MARI A,
Las disposiciones insertas en o este 1Diario,> tienen
carácter preceptivo.
«••-•""wan"••■•••"....."-
SUMA_IZIO:
Reales ¿ordene Se
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascenso de los maquinistas oficiales don
V. Baliño y D. G. Rueda.--Destino a un contramaestre. —Deja en sus
penso el apartado A del punto 4.(' del artículo I.° del reglamento
de
ascensos de marinería.—Destino a un cabo radio.—Resuelve instan
cia de un ídem de Artillería.—Destino a un marinero.—Publica rela
Seecio'n ficial
ción filiada de varios aprendices maquinistas.--Declara de utilidad
una obra.—Concede un átédito.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino a varios contadores de fragata.—
Dispone se libre una cantidad sin justificante.—Concede un crédito.—
Resuelve escrito del Comandante general de Cádiz.—Indemniza comi
sión al maquinista oficial D. A. Millán.—Resuelve instancia de
un ope
rario mecánico y de un alumno torpedista.—Dispone abono de una
Pensión de cruz.—Suprime la ración de etapa a las fuerzas
destinadas
en Africa.—Resuelve instancias de los Crs. de N. D. R. Calbo y
D. J.
Gómez.
PEALES ÓRDENES
Estado-Mayor central
Cuerpo do Maquinistas (i_a Sección)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Maquinistas oficiales de la Armada-por
haber sido retirado del servicio el maquinista jefe
D. Manuel Naves Sarmiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido ascender a sus inmediatos empleos, con an
tigüedad del día 4 del corriente mes, al maquinista
oficial de 1." clase D. Victoriano Baliño Brage y al
oficial de 2.a D. Ginés Rueda Pomares, que son los
primeros en sus escalas declarados aptos para el
ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios:1 guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de febrero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el segundo con
tramaestre, graduado de alférez de navío,D. Emilio
Sánchez Santiago, Ayudante interino del distrito
marítimo de Bermeo, cesar en dicho destino por
llevar en él más de dos años, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado y disponer
pase a continuar sus servicios a la Sección de Fe
rrol, debiendo hacer entrega de su destino con arre
glo a lo dispuesto en las reales órdenes de 4 de
junio y 17 de diciembre de 1912.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a -V. E. muchos año.
Madrid 9 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería (reglamentos)
Circular.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer que hasta nueva orden,
quede en suspenso el apartado A, punto 4.° del
artículo 1.° del vigente reglamento de ascensos de
marinería, aprobado por real orden de 8 de sep
tiembre de 1916 (D. O. núm. 206).
De Peal orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 dc febrero de 1918.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Marinería
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el cabo radiotelegrafista, de la dotación
del acorazado España, José Filgueira Varela, sea
pasaportado para el apostadero de Cartagena, con
destino al torpedero número 4.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dio guarde a V. E. muchosaños.—Madrid9 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
Por V. E., promovida por el cabo de Artillería, li
cenciado de la Armada, Vicente Riera Llorens, en
súplica de ingreso en el servicio por dos años, corno
enganchado, con los premios y ventajas del real
decreto de 17 de febrero de 1886, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su cono imiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de febrero del19/.8.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida/.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero carpintero, de la dotacióndel
cañonero D.a María de Molina, Cándido Costa Sa
borido, sea pasaportado para esta Corte con des
tino al Museo Naval, en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
mento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
años —Madrid 9 de febrero de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
'fosé Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Academias y escuelas
Cireular.—Exemo. Sr.: Con el fin de que por los
jefes respectivos puedan expedirse las correspon
dientes libretas a los cincuenta y tres aprendices
maquinistas, procedentes de la última convocatoria,
que fueron destinados a la escuadra, 2•' división,
acorazado Pelayo y cruceros Cataluña y Princesa
de Asturias, por real orden de 14 de enero del año
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
publique a continuación la relación filiada de dicho
personal al objeto indicado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 4 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. General 2.° Jefe del EstadoMayor central.
Señores. . . . .
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Julián Reynaldo y Haro
Joaquín Rodríguez Alias
Antonio Fuentes y Sixto
Juan Cumbrera González
Manuel Ruiz y Vázquez
Ramón Ríos y Sordo
Francisco Valle Collantes
Miguel Rebollar Martínez
D, Francisco Naves Ruiz
Teodoro Balbuena Pérez
Cipriano Seco y Sánchez
Mariano Perea y Gallaga
D. Federico Dapena y Torrente
Adolfo Saura Rodríguez
Manuel Leira Manso
Manuel Varela Porto
Manuel Bravo Melero
Luciano Díaz Martín
Francisco Campoy Zapata
José Muiños Guerrero
Angel Montero Dopico
Vicente López Freire
Pedro García Bazán
Manuel Pérez García
José Mito y Jiménez
Antonio Sirviente y Pérez
Eliseo Porto y Leis
Julián Varela Muiños
Manuel Raposo y Pastor
Prudencio Piñeiro y Menacho
Ernesto Torrente Patiño
Alfonso Seoane Buado
D. Alfonso Porto y Pía
» Eloy Paradela y Jiménez
» Domingo José y Bey
» Ricardo de Castro y Calvelo
» Ricardo Durán y Vilar
» José Pérez Fernández
» Manuel Ramayo y Quintero
» Juan Ruiz y Ruiz
» Guillermo Bermúdez y Bouza
» Ricardo García Torralva
» JulioMartínez y Méndez
» Manuel Freire y Freire
Abelardo González Pallarés
» José Ros Aparicio
» Teodoro Vázquez y Lagoíitena
• Antonio Bernal y Bustelo
» Juan Romero y Beltrán
» Tomás Díaz Martínez
» Carlos Romero Barreda
» Conrado Rodríguez Arroyo
» Julio Pujol Ibarlucea
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MES o
julio 1896
gosto 1898
octubre 1900
enero 1901
1900
junio
julio 1897
j unio 1898
enero 1901
febrero 1899
agosto 1900
julio
enero 1896
1899
junio 1901
febrero »
1126 enero
6 septi(,mbre 1899
5 oct )..e 1901
10 febrerí) 1899
i 17 1900
31 septiembre '899
3 diciembre 1898
19 noviembre 1900
1
27 diciembre 1897
26 febrero 1899
20 enero 1898
11 » 1896
21 noviembre 1901
20 marzo
27 enero »
27 mayo 1898
5 noviembre 1901
3 octubre 1896
19 abril 1901
19 septiembre 1900
3 junio 1897
25 julio 1900
30 enero 1896 » José.
10 » 1897 » Crescencio
8 noviembre 1897 » Ricardo.
19 octubre 1899, Antonio.
25 septiembre 19001 » Bernardino
4 octubre 1899 » Juan.
17 agosto 18981 » José.
20 septiembre 1897 Francisco.
29 mayo 1900i ) Antonio.
19 noviembre 1898 » Juan.
5 abril 18971 » Juan.
1896 » Bartolomé
NOMBRE DEL
PADRE
D. Rafael.
» Juan.
» Feliciano .
» Juan.
• Miguel.
» Manuel.
» Francisco.
» Vicente.
» Manuel.
» Teodoro.
» Ricardo.
» Andrés.
) Pedro.
» Adolfo.
) Manuel.
) Isidro.
» Manuel,
» Luciano.
• José.
» Pedro.
» Estanislao
» Vicente.
» José.
» Guillermo
Manuel.
» Francisco,
) Eduardo.
» Julián.
» José.
» Prudencio
) Andrés.
» Angel.
» Ramón.
» Santiago.
» Domingo.
• Ricardo.
Andrés.
» Ramón.
» Manuel.
14
4 junio 1898 » Enrique.
29 marzo 1899 Manuel.
MADRE
D.a Carmen .
» María.
» Carmen.
» M .a Josefa
sa.
Dolores.
» Carmen.
» Trinidad .
Teresa.
» Alejandra
• Dominga.
» María.
» Aurora.
(armen.
» Teresa.
• Dolores.
• Severina
» Carmen.
» Josefa.
» Francisca
» Dolores.
» Antonia.
» Filomena.
» Concepción!
» Manuela.
» Amalia.
» Antonia.
» María.
» Rafaela
» (Tuana.
» Carmen.
» María.
Luisa.
Dolores.
Elvira.
Pilar.
» Asunción.
» Dolores.
NATURALEZA DEL INTERESADO
PUEBLO
San Fernando
Idem.
r Ferro'.
San Fernando
Idem.
Ferrol.
Cádiz.
ortigueira.
Cartagena.
Vigo.
Ferrol.
Baracaldo.
Ferro'.
Idem.
Idem.
Mugardos.
San Fernando
Ferrol.
Cartagena.
San Fernando
Ferrol.
Idem.
San Fernando
Serantes.
San Fernando
Idem.
Serantes.
Ferrol.
San Fernando
Ferrol.
Idem.
Idem.
Idem.
San Fernando
Idem.
Ferrol.
Idem.
Riveira,
San Fernando
Cádiz.
Ferrol.
La Unión.
Guecho.
Ferrol.
Cartagena.
Dip. Palma-Ay.t'un.'
San Fernando
Idem.
Idem.
La Unión.
Jerez de la Frontera .
Cartagena.
Sanfoña.
Antonia.
Emilia.
Josefa.
Carmen.
Josefa.
Salvadora
María.
Josefa.
Manuela.
M.a Josefa
Juana.
Manuela.
Ascensión
Mercedes.
-
PROVINCIA
Cádiz.
Idem.
Coruña.
Cádiz.
Idem.
Coruña.
Cádiz.
Coruña.
Murcia.
Pontevedra.
Coruña.
Vizcaya.
Coruña.
Idem.
Idem.
ídem.
Cádiz.
Coruña.
Murcia.
Cádiz.
Coruña.
Idem.
Cádiz.
Coruña.
Cádiz.
Idem.
Coruña.
Idem.
Cádiz.
Coruña.
Idem.
Idem.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Coruña.
Idem.
Idem.
Cádiz.
Idem
Coruña.
Murcia.
Vizcaya.
Coruña.
Murcia.
Idem.
Cádiz.
Idem.
Idem.
Murcia.
Cádiz.
Murcia.
Santander.
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Obras de utilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, Intendencia general de este Ministerio y con
lo consultado por la Junta Superior de la Armada,
ha tenido a bien declarar de suma utilidad la obra
titulada « Descripción de la artillería Armstrong
de 76,2 mm. de desembarco», del teniente coronel
de Artillería de la Armada (E. R.) D. Diego de Lo
ra y Ristori, y se le conceda el auxilio de quinien
tas cuarenta y cinco pesetas treinta y cinco cénti
mos para la impresión de cuatrocientos ejempla
res de dicha obra, por hallarse comprendida en el
inciso 1.° del punto E de la real orden de 12 de junio
de 1906, cantidad que se abonará con cargo al_ca
pítulo 13, artículo 4.° concepto «Subvención para
autores de obras del ramo»; debiendo efectuarse
la impresión por la imprenta de este Ministerio,
conforme dispone la real orden de 30 de mayo de
1912, y el autor entregar en la Ayudantía Mayor
del mismo cien ejemplares, para repartirlos a los
buques, escuelas y bibliotecas de la Armade.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. mughos años.—
Madrid 9 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Presidente de la Junta Sui_erior de la Ar
mada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Reconstrucción de caminos
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de 26 de julio
último, del Jefe de la s Bases navales de las Rías
Bajas y el presupuesto para la reconstrucción del
camino que de la playa de Ríos conduce al lugar
de Baños de la carretera de Pontevedra a Campo
sancos, importante diez mil novecientas ochenta y
nueve pesetas Ñefenta y cinco céntimos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, Intendencia general, Aseso
ría de este Ministerio e Intervención cniI, se ha
servido disponer se autorice a dicho Jefe para
reconstruir el camino citado, realizando las obras
por administración y adquiriendo los materiales
I)or gestión directa, concediéndose al afecto un
crédito de las dichas diez mil novecientas ochenta y
nueve pesetas setenta y cinco céntimos (10.989'75
pesetas), con cargo al capítulo 15, artículo 2.° del
vigente presupuesto.
Lo que dé real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde -a V. E.
muchos años.—Madrid 18 de enero de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Jefe de las Bases navales de las Rías Bajas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado-en Marruecos.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los contadores de- fragata don
Faustino Menéndez-Pidal y de Montes, D. Fernan
do Cobián y Fernández de Córdoba, D. Juan Pa-.
blo Biesa y Labay y D. José banzo e lbars, em
barquen, respectivamente, en el crucero Extrema
dura, cañoneros Bonifaz e Infanta Isabel, y trans
porte Almirante Lobo, para desempeñar la Conta
duría y Habilitación de los mismos, debiendo
presentarse en sus destinos antes de la revista del
mes próximo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 cíe febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
- José Pidal
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dispoiier que el contador de fragata D. Igna
cio Coeli° de Portugal y Bermúdez de Castro, des
embarque del cañonero Marqués de la Victoria
y pase a continuar sus servicios a este Ministerio,
debiendo ser relevado en la Contaduría y Habili
tación de dicho buque después de la revista del
mes próximo, por el oficial de igual empleo don
Juan Ramiro Suárez de Tangil y de Ángulo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que este últi
mo oficial quede autorizado para pasar en esta
Corte la revista administrativa del próximo mes
de marzo, en vcpectación de ser pasaportado, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación general
del Ministerio.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 11 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estad* Mayor central,
José, Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, y
conforme a lo .preceptuado en el artículo 30 del
reglamento de ordenaciones de pagos del Estado
de 24 de mayo de 1891, ha tenido a bien disponer
se autorice a la de este Ministerio para librar sin
justificante, con cargo a los créditos del presu
puesto en ejercicio, la cantidad de quinientas
• mil
pesetas, que habrá de constituirse como suspenso
en la caja de la Habilitación general de este Minis
terio, para atender con la expresada suma al pago
de las adquisiciones de carbón y demás gastos de
material que hayan de efectuarse al contado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios cr a V. E. muchos
años—Madrid 31 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Señores
----••■•11111.1111111111~---
Gastos imprevistos. .
Excmo. Sr.: Para reintegrar al fondo económico
de la estación torpediAta del apostadero de Carta
gena, del importe de una estufa patentada y acce
sorios, adquirida para instalar en la habitación
que ocupan los súbditos alemanes allí detenidos,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
un crédito de 135 (ciento treinta y cinco) pesetas,
con cargo al concepto de Imprevistos del mate
rial>, capítulo 13 artículo 4.° del presupuesto en
ejercicio, debiendo ser liquidado el gasto con la
justificación debida, y ponerse a cargo del oficial
correspondiente de la citada estación, la estufa y
accesorios.
De real orden lo digó a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios g,uarde a V. E. muchos años,
Madrid 31 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Indemnizaciones.
Excmo. Sr.: En virtud de escrito del Coman
dante general del apostadero de Cádiz, en el quo
transmite oficio del Comandante de aquel arsenal,
para que se declare indemnizable la comisión
veri
ficada en Cádiz por el teniente coronel de Ingenie
ros D. José Togores y contador de navío D. Luis
Blanca, para el reconocimiento de vályulas de
bronce con destino a su.nergibles, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo don lo informado por esa In
tendencia general, ha tenido a bien aprobarla y
disponer que para lo sucesivo, y con objeto de
evitar gastos conforme está dispuesto en diferentes
reales órdenes, se designe para verificar las inter
venciones de las obras en Cádiz, al oficial de Ad
ministráción allí destinado, y en cuanto al jefe de
Ingenieros ya citado, deberá justificar y verificar
viaje con arreglo a lo determinado en la legisla
ción vigente, por medio de listas de embarque y
dando cuenta de los días justificados en dicha for
ma para la correspondiente reclamación de la in
demnización, en cuantos días afecte al año próxi
mo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.---Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 31 de diciembre
de 1917.
•
GDIENo
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En virtud de comisión del servicio
que viene desempeñando desde el 18 de octubre
del año actual, el maquinista oficial de 1.a. clase
D. Antonio Millán Ferrer, en cumplimiento a la
real orden de 27 de septiembre del año actual,
(D. O. núm. 219), S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con esa Intendencia general, ha tenido
a bien disponer se declare indemnizable los seten
ta y cinco días devengados¡ hasta la fecha, para
que tenga efecto en abono con carga al presupuesi
to vigente..
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 31 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del operario
mecánico en comisión en esta Corte, Fulgencio
Martínez Nicolás, en reclamación de la indemni
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zación en comisión de los d'as 13 y 14 de septiem
bre próximo pasado, que ha dejado de.abonársele,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con esa In.
tendencia general, ha tenido a bien disponer que
estando limitado por el reglamento vigente de in
demnizaciones en un plazo de tres meses las que
deben abonarse, y a mayor tiempo debe designarse
la que c. )rresponda, no procede el abono que se
interesa, porque la real orden que concedió el de
recho a indemnización, limitó éste durante el tiem
po que dure el curso de automovilismo en el Cen
tro Electrotécnico de Ingenieros del Ejército, que
excede de dicho plazo, y éste empezó el 15 de sep
tiembre tíltimo, desde cuyo día, se le viene abo
nando la indemnización reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conolimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 28 de enero de 1918.
GImEN0
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
..-.-..~.111~411.1••■•••■••
Pasajes
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada por
el alumno torpedista electricista Juan Moya Gar
cía, embarcado en el ci:ucero Carlos V, en la que
solicita le sea satisfecha la suma de setenta y' ocho
pesetas cincuenta céntimos, importe del billete de
tercera clase desde Almería a Ferrol, para embar
car en el buque antes citado, como consecuencia a
lo preceptuado en la real orden de 4 de agosto úl
timo: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Intendencia general, ha tenido a
bien disponer se desestime la expresada reclama
ción, por no existir ningún precepto legal por el
cual esté declarado que los alumnos de ayudantes
de máquinas, a la presentación en la Academia
para cursar las estudios supletorios de electricidad
y torpedos, tengan derecho a que el Estado les fa
cilite el pasaje.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 31 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la 21a división.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---■111~11~■--
Pensiones de cruces
Circular.—Excmo. Sr.: El Presidente del Conse
jo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
30 de noviembre de 1917, dijo a este Ministerio lo
siguiente:
(Excmo. Sr.: Por e3te Consejo Supremo se remite hoy
a la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas, re
lación de pensiones die cruces fuera de filas, en la que
figura el marinero licenciado Fernando Monsonis Valdi
via, a quiei. se refiere la real orden do 27 de agosto últi
mo, al que se concede relief de cruz vitalicia del Mérito
Naval de pesetas dos cincuenta céntimos mensuales, que
ha de percibir en la Delegación de Hacienda de Valencia
desde 1.° de enero de 1912, como día siguiente al en que
cumplió el tiempo de responsabilidad para el servicio de
la Marina, y en atención a que en tiempo oportuno pidió
rectiticáción de apellido a los efectos de abono de la
pensión,y por tramitación laboriosa no pudo tener efec
to dicho abono; habiendo acordado este Consejo Supre
mo que corresponde a ese Ministerio resolver lo que
proceda respecto a los devengos do la referida cruz, des
de el 23 de noviembre de 190G, fecha de la concesión,
hasta el 31 de diciembre de 1911 en que fuó licenciado
absoluto.,
Lo que de real orden, traslado a V. E. para su
conocimiento, y a fin de que por la Habilitación de
Marina que corresponda, se abone al interesado la
referida pensión desde el veintitrés de noviembre de
mil :novecientos seis, hasta el treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos once en que fué licen
ciado absoluto.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--0•01.1111111~-_
Raciones
Excmo. Sr.: En virtud de la real orden circular
de Guerra de 23 de abril último (D. O. núm. 92) con
respecto a las modificaciones introducidas en el
presupuesto de dicho ramo <,Sección 12, Africa
disponiendo la supresión de la ración de etapa a
las fuerzas allí destinadas, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que desde 1." del año ac
tual deje de reconocerse al personal de Infantería
de Marina en Africa, las raciones citadas, toda vez
que hecha propuesta al Ministerio de Hacienda
para la baja del crédito consignado en presupuesto
por dicho concepto desde 1.° del año actual, debe
hacerse por los Cuerpos las debidas rectificaciones
en sus ajustes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 8 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---~11111•••••■•--
Sueldos, haberes y gratifficaciones
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada por
el contador de navío D. Rafael Calbo y Pino, Habi
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litado de la Escuela Naval Militar, en la que solici
ta le sea concedida la gratificación de profesorado
por desempeñar en dicha Escuela el destino de Vo
cal de las Juntas semestrales de los alumnos del
cuerpo Administrativo de la Armada y sustituir en
caso de enfermedad a los profesores, S. M. el Rey
\j\x
`A
(q. I). g.), de acuerdo con lo informado por esa In
9'
-
tendencia general, ha tenido a bien desestimar la
reclamación de referencia, por no tener derecho a
la gratificación de profesorado, ni debe ocuparse
de otra cosa que de la Habilitación y.Contaduría de
dicha Escuela, pues si ésta la ha de desempeñar
con el cuidado que demanda, no puede quedarle
tiempo para otros servicios, y en caso de tener que
sustituirse a alguno de los profesores, debe solici
tarse de la Ordenación de pagos del apostadero,
para que por este sea designado.
Del real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 8 de febrero de 1918.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
■■••••*
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del contador
de navío D. Juan Gómez y García, en reclamación
de los sueldos que dejó de percibir desde noviem
bre de 1914 a enero de 1916, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con esa Intendencia general, ha
tenido a bien desestimar el expresado recurso, toda
vez que la justificación de presente en revista ad
ministrativa, es la única que da derecho al percibo
del sueldo reglamentario, con cuyo requisito no
cumplió el oficiar expresado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 8 de febrero de 1918.
GIMENO.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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